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Forestiera acuminata (Michx . ) Poir. 
Shrub 4 m tall, lowland woods near 
Half Moon Pond. 
NW% Sect 36 T7S RlSW 
26 June 1980 Collected by John Ebinger 19364 
Posey Co., Indiana 
